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9EstE libro de la colección becas de investigación contiene un con-
junto de ensayos producidos por investigadores jóvenes de América 
latina que obtuvieron una beca en el marco del concurso Política y 
Geopolítica de la Ecología en la región. Esta iniciativa fue organiza-
da por el Programa regional de becas del Consejo latinoamericano 
de Ciencias sociales (ClACso), con el apoyo de la Agencia sueca de 
Desarrollo internacional (Asdi), y forma parte de un conjunto más 
amplio de actividades dirigidas a promover la formación de los cien-
tíficos sociales, apoyar la investigación social, asegurar la difusión de 
sus resultados, estimular el intercambio académico, profundizar los 
espacios de reflexión sobre los problemas y desafíos que enfrentan las 
sociedades latinoamericanas y caribeñas y fomentar la participación 
de nuevas generaciones de científicos sociales en los espacios institu-
cionales de investigación y debate.
la convocatoria a este concurso buscó estimular investigacio-
nes sobre la problemática ambiental en América latina y el Caribe 
y, más específicamente, sobre los principales impactos ambientales 
de los procesos de ajuste neoliberal; las respuestas sociales y las 
prácticas culturales alternativas que podrían conducir a la susten-
tabilidad ambiental de los sistemas sociales; los actores de las lu-
chas ambientales; las formas y alcances de las movilizaciones; las 
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reivindicaciones de los movimientos campesinos e indígenas y las 
respuestas de los gobiernos nacionales, las empresas transnacionales 
y los organismos internacionales. 
Con la presente publicación esperamos realizar un aporte a 
la instalación de la problemática sobre la relación entre naturaleza 
y sociedad en la agenda de temas relevantes de las ciencias sociales 
de la región. los estudios presentados en este libro abordan sus res-
pectivos objetos desde la perspectiva de la ecología política, y en este 
sentido integran los enfoques de la historia ambiental, la geografía, 
la antropología y la sociología. Más concretamente, exploran, por 
un lado, las políticas de gestión ambiental y el manejo de los recur-
sos naturales en América latina, y por otro, analizan algunos casos 
de “ecologismo popular” en la región, cuyos protagonistas son las 
comunidades indígenas y campesinas. Algunos de los principales 
temas abordados son la centralidad de la biodiversidad en el proceso 
de acumulación global; el carácter político y conflictivo de la gestión 
ambiental; los debates sobre la legislación y la construcción de mar-
cos institucionales en esta materia; la manifestación del escenario 
global en los niveles microsociales; la relación que las comunidades 
locales establecen con la naturaleza; los dilemas que enfrentan en 
este contexto; la constitución de sus lugares en territorios; la deli-
mitación de áreas protegidas; y las representaciones que construyen 
sobre estos procesos.
los ensayos incluidos en el presente volumen dan cuenta de 
un conjunto de investigaciones realizadas durante el año 2002, cu-
yos resultados fueron presentados y discutidos en un seminario 
realizado en el Campus Virtual de ClACso entre el 21 de abril y 
el 16 de mayo de 2003. A fines de 2006, los textos fueron revisa-
dos para su publicación. sus autores, por orden alfabético, son: 
Gina Alvarado Merino (avalada por el Centro de investigación y 
Promoción del Campesinado, Perú), Cecília Campello do Amaral 
Mello (avalada por el instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano 
e regional de la Universidade Federal do rio de Janeiro, brasil), 
Gian Carlo Delgado ramos (Centro de investigaciones interdisci-
plinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional 
Autónoma de México), Diego Domínguez (instituto de investigacio-
nes Gino Germani de la Universidad de buenos Aires, Argentina), 
iliana Monterroso (Facultad latinoamericana de Ciencias sociales, 
Guatemala) y Guillermo Wilde (instituto de Desarrollo Económico 
y social, Argentina). 
Algunos de ellos tuvieron oportunidad de compartir sus tra-
bajos y experiencias en el marco de las reuniones organizadas por 
los grupos de trabajo de ClACso. Gian Carlo Delgado ramos par-
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ticipó en una reunión del Grupo de trabajo de Educación, Política 
y Movimientos sociales, coordinado por Pablo Gentili1 y Gaudêncio 
Frigotto2, que se realizó en la ciudad de Medellín, Colombia, en no-
viembre de 2004. Por su parte, Diego Domínguez, Guillermo Wilde 
e iliana Monterroso compartieron diversas actividades llevadas a 
cabo por el Grupo de trabajo de Ecología Política que coordina Héc-
tor Alimonda3, en la ciudad de Guatemala, en marzo de 2006; en 
la Feria del libro de buenos Aires, Argentina, en mayo del mismo 
año; en brasil, en las ciudades de río de Janeiro y san Pablo (oc-
tubre de 2004) y brasilia (diciembre de 2005). Finalmente, Cecília 
Campello do Amaral Mello, Diego Domínguez e iliana Monterroso 
fueron también invitados a participar en las publicaciones colecti-
vas del mencionado grupo, y sus artículos pueden ser consultados 
en Héctor Alimonda (2002; 2006). Quienes integramos el equipo del 
Programa de becas agradecemos profundamente a los ganadores 
del concurso y a los autores y autoras de este libro por el empeño 
que pusieron en la elaboración de sus trabajos y la contribución que 
realizaron al Programa. Agradecemos también a Héctor Alimonda, 
quien aceptó la invitación a introducir los ensayos aquí reunidos con 
seriedad y compromiso. Destacamos asimismo la valiosa colabora-
ción de Ernesto Funes, quien revisó y corrigió los textos con riguro-
sidad y se involucró con entusiasmo en la organización general del 
libro. Extendemos este agradecimiento a Patricia Davolos, Gabriel 
Fajn y ricardo spaltenberg, quienes aportaron su experiencia y co-
nocimiento en el seguimiento metodológico de las investigaciones y 
colaboraron con dedicación en la selección y revisión de los trabajos 
reunidos en este libro. también agradecemos a los directores de los 
centros miembros de ClACso, que avalaron las presentaciones y 
facilitaron el trabajo de los becarios en sus respectivas instituciones. 
Destacamos la participación de Guillermo Castro (Centro de Estu-
dios latinoamericanos Justo Arosemena, Panamá), Clóvis Cavalcan-
ti (instituto de Pesquisas sociais de la Fundação Joaquim Nabuco, 
brasil) y roberto Guimarães (División de Desarrollo sustentable y 
Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América 
latina y el Caribe, santiago de Chile) quienes integraron el jurado 
encargado de la evaluación de los trabajos presentados en el concur-
1 Del laboratorio de Políticas Públicas de la Universidade Estadual do rio de Janeiro, brasil.
2 Del Programa de Posgrado en Políticas Públicas y Formación Humana, laboratorio de 
Políticas Públicas, Universidade Estadual do rio de Janeiro, brasil.
3 Del Programa de Posgrado en Ciencias sociales en Desarrollo, Agricultura y sociedad, 
instituto de Ciencias Humanas y sociales de la Universidade Federal rural do rio de 
Janeiro, brasil.
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so y la selección de los ganadores. Finalmente, agradecemos a los 
compañeros de la secretaría Ejecutiva de ClACso por su colabora-
ción en la realización de las actividades dirigidas a los becarios.
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